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In general， heterogeneous retailers agglomerate with each other to provide more various products to 
consumers that complement each other. 
In modern marketing，‘Experience Economy' gets critical position. Thus， incurrent commercia1 marketing， 
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experience is getting more and more important element， adding the ordinary merit of product exchange. 
百1Ispaper triesωextract the 'Experience Economy' factors in emerging new shopping towns ( N ak回心a-
cho， Horie， and Fukushima) in Osaka City， using multivariate analysis to explore the perception of consumers， 
conducting the questionnaire surveμ 
Factor analysis results (factor loadings， and factor scores) elucidate the typical 3-factors s仕ucturemodel 
as the ‘Experience Economy' elements: the "atmosphere oftown"， "r訂eitem，" and "participation". 
And in the real town， these 3-factors mix each other in the unique proportions to construct the real 
attractiveness. 
The atlractiveness of Horie can be divided into separate 3 factors (matured mall). On the other hand， 
the atlractiveness of Nakazaki-cho melts into the composition of atmosphere and item factors， and that of 
Fukushima consists of the mix of participation plus atmosphere factors. 
These results wi1l be useful for the fu旬retown revitalization planning. 
[Keywords] 
Commercial Agglomeration， Experience Economy， Experience-based Commercial Model， Three Factors 
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1.問題意識と本研究の位置付け
大阪市内においては、 2001~ 2004年の聞に売場面積が2.5万I討を超える大型店は、北区では「ヨドパシカ



















































































































































































福島聖天 中崎町 堀江通商庖街 (蚤の市)
商品 セレクト
(サー ビス) 飲食 雑貨 ショッフ。
雰囲気 大人っぽい レトロ感 おj西落
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アンケート設問項目 成分1 2 3 
商品系要素 希少品や趣味の良い商品がある 0.223 0.698 0.316 自分を表現することができる 0.313 0.551 0.041 (α) 
日用品が良くそろう 0.200 0.306 0.631 
雰囲気系要素 レトロ感や落ち着いた感じがする -0.003 0.797 -0.006 大人っぽい -0.002 -0.059 0.890 (s) オシャレである 0.158 0.513 0.493 





1 2 3 
商品系要素 希少品や趣味の良い商品がある -0.030 0.078 0.861 自分を表現することができる 0.236 0.164 0.729 (α) 
日用品が良くそろう 0.484 0.101 0.262 
雰囲気系要素 レトロ感や落ち着いた感じがする 0.018 0.790 0.050 大人っぽい 0.117 0.811 0.126 (s) オシャレである 0.098 0，670 0.272 






商品系要素 希少品や趣味の良い商品がある -0.067 0.776 自分を表現することができる 0.269 0.743 (α) 
日用品が良くそろう 0.282 0.672 
雰囲気系要素 レトロ感や落ち着いた感じがする 0.481 0.446 大人っぽい 0.589 0.3551 (s) オシャレである 0.603 0.503 





思わないJrそうは思わない」の 5段階は順に 5~1 点に換算した。






























































































10代 9.5% 38.1% 7.3% 
20代 39.3% 54.0% 27.3% 
30代 29.8% 1.6% 38.2% 
40代 13.1% 3.2% 12.7% 
50代 4.8% 1.6% 7.3% 
60代 0.0% 1.6% 3.6% 
70代 0.0% 0.0% 1.8% 
不明 3.6% 0.0% 1.8% 






















順位 得点ノTター ン 各パターンのシェア 累計シェア 得点パター ン 各パターンのシェア 累計シェア
1 [+ + +] 20.2% 20.2% [+ + +] 25.4% 25.4% 
2 [一+一] 16.7% 36.9% [+ー +] 15.9% 41.3% 
3 [一一+] 14.3% 51.2% [-+ +] 14.3% 55.6% 
4 [一++] 13.1% 64.3% [-+-] 12.7% 68.3% 
5 [+ +一] 11.9% 76.2% [+一一] 9.5% 77.8% 
6 [+一一] 11.9% 88.1% [一+] 9.5% 87.3% 
7 [+ー +] 7.1% 95.2% [++一] 7.9% 95.2% 































[+++] [++ー] [+ー+] [+ー ]ー [-++] [ー+-] [ー +ー] [ーーー] 全体
10代 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 18.2% 21.4% 8.3% 0.0% 9.5% 
20代 41.2% 30.0% 66.7% 30.0% 27.3% 42.9% 41.7% 25.0% 39.3% 
30代 29.4% 60.0% 0.0% 40.0% 27.39も 14.3% 33.3% 50.0% 29.8% 
40代 11.8% 10.0% 33.39も 20.0% 18.2% 14.3% 0.0% 25.0% 13.1% 
50代 5.9% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 7.1% 8.3% 0.0% 4.8% 
60代 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
70代 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
不明 11.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.39自 0.0% 3.6% 
小計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
※太字は各パターンの中で全体シェアと比較して5%高い、斜体字は5%低い年代。
出典.筆者作成
中崎町においては、10代は[ー++ Jと[ー+ー]パターンが多い。 20代では[+-+ Jパターンが多く、[
+一]パターンはやや多い。 30代では[++一]と[+一一]パターンが多い。こうして見ると、中崎町に






[+++] [ ++-] [+-+ 1 [+ --] [-+ +] [一+ー] [一一+] [一一一] 全体
10代 31.3% 40.0% 40.0% 16.7% 55.6% 37.5% 66.7% 0.0% 38.1% 
20代 62.5% 60.0% 50.0% 50.0% 44.4% 50.0% 33.3% 100.0% 54.0% 
30代 6.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% 
40代 0.0% 0.0% 10.0% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.2% 
50代 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% 
60代 0.0% 0.0% 。目0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 1.6% 
70代 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
不明 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
小言十 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
※太字は各パターンの中で全体シェアと比較して5%高い、斜体字は5%低い年代。
出典:筆者作成
堀江においては、 10代は[-+ + Jと[一一 +Jパターンが多い。 20代では[++ + Jと[++一]パタ
ーンが多い。 30代では[++ + Jパターンが多い。こうして見ると、堀江においては、 10代は is因子(=





[++] [+ -] [-+] [--] 全体
10代 0.0% 13.3% 7.1% 6.3% 7.0% 
20代 0.0% 33.3% 42.9% 25.0% 27.0% 
30代 50.0% 40.0% 21.4% 43.8% 38.0% 
40代 30.0% 6.7% 21.4% 0.0% 13.0% 
50代 10.0% 0.0% 0.0% 18.8% 7.0% 
60代 0.0% 6.7% 。目0% 6.3% 4.0% 
70代 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2目0%
不明 0.0% 0.0% 7.1% 0.0% 2.0% 





により重きをおいている。 30代は[+-Jパターン内のシェアがわずかに高く iy s因子=参加・出会い+
雰囲気」をやや高く評価しているといえる。
女性回答者全体における年代別の因子得点パターンからは、
①[堀江JlO代:因子s(雰囲気)重視、 20代:因子日(希少品+自己表現)重視、 30代因子 y (参加・
出会い)重視。
②[中崎町J10代・因子日。(希少品+自己表現+レト口、お酒落)重視、 20代・因子日 s(日用品+大
人っぽさ、お酒落)重視、 30代・因子 y (=参加・出会い)重視。
③[福島J10代:因子 ys (参加+雰囲気)重視、 20代.因子 ys (雰囲気+商品)重視、 30代・因子 y
s (参加+雰囲気)重視。
こうしてみると、ほほ3つの「まち」において、 10代.雰囲気重視、 20代:商品重視、 30代・参加・出会
い重視とも言える。そこで、各年代全体において、因子得点パターンのシェアがどうであるかを図示したの
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